



1.は じ め にニ
モ ノの 授 受,動 作 の 受 益 を め ぐ る表 現 は,r授 受 表 現 」benefactive
constructionsと 総 称 され るが,人 物 の 配 置 や,聞 き手 と話 し手 の上 下
関 係 か らあ らわ され る待 遇表 現 と.して の使 用 ・出現 頻 度 は 日常 生 活 の 中 で
は きわ め て高 く,形 態 も用 法 も多 岐 に及 ぶ 。表 現 者 の立 場,視 点 とい う角
度 か らみ む ば ・ 受 身 表現 ・ 使 役表 現 と の関 わ りも随 所 に見 られ るな ど,ヴ
ォ イス 的 な性 格 もそ な え て い る。 した が って,多 様 な環 鏡 の 中で使 用 され
る これ らの構 文 的機 能 に つ い て は,体 系的 に と らえ る一 方 で,個 々 の具 体
的 な現 象 ・用法 に っ い て も分析 が進 め られ な くて は な らない 。
目本 語 教 育 の実 際 に お い て も,.こ れ らの構 文 につ い て は言語 間 の相 違 か
ら見 た さ ま ざ まな比 較 検 討 と教 授 法 の工 夫 が求 め られ て お り,特 に後 者 の
個 別 的 な考 察 で は 「～ して くれ る」,「 一 して も ら う」,「 ～ させ て い た だ
く」,「一 させ て あ げ る」 な ど,特 に受 益 表 現 を め ぐる対 照 的 記 述 や,「 ～
させ る」 とr～ して も ら う」,r～ して い た だ く」 とr～ して くだ さ る」 な
ど の関係構 文 の選択 要 因 につ い て も早 くか ら注 目され,多 くの考 察 が進 め
られ て き た 。一 方,誤 用 分 析 研 究 と隣接 す る対 照研 究 の重 要 な テー マ と し
て も,こ れ ま で英 語,中 国語,朝 鮮語 な ど との比 較 考 察 が行 われ,普 遍 的
事 実 と個別 的特 徴 とが うきぼ りに され て きた が,ま だ十 分 とは言 い きれ な
い 。 さ らに,よ り多 くの事 例 研 究 と比較 対 照 に よる分 析 が望 まれ る。授 受
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表現の対照分析によって,文 法化の普遍的現象 を検証する研究は,日 本語
の授受表現の特徴 を正 しく把握 し,記 述す ることにつながる重要な一作業
となるからである。本稿ではタイ語の授受 ・受益表現を日本語 と対照 させ
な撰ら,両 者の重なる点 と個別的な特徴 とを観察 し,目 本語教育の実際に
役立つ視.県のいくつかを考えてみたレ㌔
タイ語 と日本語の比較対照については目本語教育の面か ら唯一,江 田
(1983)が あるものの,紙 面的 な制約 と限 られた資料か ら,い くつかの考
察すべき問題点が残 されでいる1)。待遇表現 を含むタイ語自体の授受 ・受
益構文の研究 をみても,文 法構造,談 話的な機能の両面における具体的な
考察ははなはだ不十分である。本稿では主 としてタイ人の日本語学習者向
けに作成された日本語教科書や参考書,辞 書類 を資料 としなが ら,こ れ ら
の構文的,談 話的機能の特徴 を明 らかにしてみることにする。
ここで本稿で用いる用語について解説,確 認をおこなってお く。授受 と
いう言葉 をめぐっては,「や りもらい」,「受給」などの呼称がみ られるが,














本稿ではモノの授受表現 における給与と取得 とい う視点が基底的認識 と
なって,コ ト,す なわち動作行為の授受表現における与益 と受益の表現の
1〉 江 田1983で は 目本語 の文学作 品の翻訳 を比較考察 の資料 にして いるが,文
学作品では多少意訳 され ることもあ り,注 意 が必要 である.
2)用 藷 にっ いては奥津(1984)な どにほぽ したが う。
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方 向性 を も た ら し七 い る もの と考 え,コ トの与 益 表 現 と受 益 表 現 の諸 相
を,日 タイ 両 語 の対 照 を通 じて,明 らか に しよ うと・い う もので あ る。 そ の
際,使 役 態 構 文,受 動 態 構 文 との相 関 に つ い て もふれ てい きた い 。また,授
受表 現 を広 義 に と ら えた揚 合,待 遇表 現 と して の行 為 現 象 も当 然視 野 に
入 れ る必 要 が あ る。 これ は主 と して誰 か の利 益 の た め にあ る動 作 や 状 態 を
含 む行 為 が お こ なわ れ る事 態 をあ らわす こ とか ら,コ トの授 受 表 現 にか か
わ る問題 で あ る と同 時 に,「 私 が お待 ちす る!私 が 持 っ て あげ る」,「先 生
にお話 しい た だ き ます 」,「よ うこそ お越 し くだ さい ま した」 の よ うな,敬
意 行為 の表 現 とも密 接 な かか わ りを もつ 。後 半 で は こ うした談 話 的 展 開 に
お け る授 受 表 現 をも射 程 に お きな が ら,考 察 を進 め てい くこ とに した い 。
2.コ トの与益表現における日タイ語の比較
動作行為の与益は目本語では基本的に本動詞 としてのrア ゲル」 を始め
とする授受動詞が補助動詞 として用いられるが,タ イ語でもモノの給与表





.ア ゲ ル,サ シ ア ゲ ル,ヤ ル,
・ク ダ サ ル ・ ク レル 」
Yl与 え手(旧 所 有 者)X;移 動 事 物Zl受 け手(新 所 有 者)
k蕊,kきp;前 置 詞(与 格 格 助 詞 「一二 」 に相 当〉
(コ トの与 益 表 現>
醒r璽姻 璽轟 ヨ
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Y;与 益者VERBXl恩 恵にかかわる動作行為Z;受 益者
タ イ語 の給 与 動詞 は 日本 語 の5種 類 の給 与動 詞 に 対 して,haiだ け の ニ
ュー トラル な 動詞r与 え る」 であ らわ され ・ 人 称 や 地 位 に応 じての 動 詞 の
使 い分 けは 見 られ な い 。 ま た,タ イ語 に お い て は 日本 語 に 見 られ る よ うな
「ア ゲ ル」,「 ク レル」 の方 向性 も区 別 さ れ る こ と な く,「 ～ テ ァ ゲルJも
「一 テ ク レル 」 も構 文 的 な 差 異 は認 め られ な い の が普通 で あ る3)。
1,a,ch直nh飯n6ηs山 田kと εn6つqchaai.
私/与 え る ノ本1に/弟[私 は弟 に本 を あげ る1
b,ch詮ns{看 α耳n白 ηs㎡ταIha孟n5つ ηchaai.
私1買 う!本 、1与え る 、1弟[私 は弟 に本 を買 っ て あげ る]
2,a.khaohaiw碁 εnk毒 εdich盗n.
彼/与 え る1指 輪!に ノ私[彼 は私 に指 輪 を くれ た]
b.kh直os里 丘ulw葦 εnhaidichゑn.
彼/買 う1指 輪 〆与 える/私[彼 は私 に指 輪 を買 っ て くれ た1
動 作 の受 益 者 が 場 面 上 言及 す る必 要 が な い場 合 は,1.2.の そ れ ぞ れ の
例b.に お い て,n6つgchaai「 弟 」,dichan「 私 」 は省 略 され て よ い 。 こ
こで,受 益 者 と与益 者 との 関係性(上 下 待 遇 関係)に 注 意 しな い と,タ イ 語
で は次 の よ うな誤用 が しば しば見 られ る こ とにな る。
～3・a,先 生 は私 に 目本 語 を教 え ま した 。
b.先 生 は私1こ 日本 語 を教 えて あげ ま した 。
上 記 の文 は タイ 語 で は次 の よ うに あ らわ され る。
3!.aacaans5っnphaas互ayiip亡nhaidich直n.
先 生!教 え る/語/日 本 、1与え る/私
[先生 は私 に 目本 語 を教 え て くだ さい ま し た/く れ ま した1
3)以 下 の用例資料 の出典 については本文末 にかかげ た。例文 は国際音標文宇 に
よる表記文 の下に該 当する 日本語の語釈,目 本語文 を記 した。なお,音 声表記 につ
いて は冨 田1990に おおむね した越ったが,?(声 門閉鎖 音)に つ いては最 小限度 に
とどめた。またタイ語 の概略 につ ン'ては坂本1989を 参照 した,
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した が っ て,タ イ 人学 習 者 に対 す る 「卍 テ ァゲ ル 』 と 「～ テ ク レル 」 の
導入 ・ 指 導 に あ た っ て昨 この点 を十 分 に注 意 してお く必 要 が あ る 。モ ノ の
給 与 表 現 で は 日本 語 の与 格 格 助 詞 「二」 に相 当 す る 蛇 ε(ま た はkap)・ が
用 い られ た の に対 して,コ トの与 益 表 現 で はhaiが 「～ に ～ して あげ る!
して くれ る」 とい う.日本 語 の格 助 詞 と補 助 動 詞 の二 つ の機 能 を担 っ て い る
こ とが 分 か るが,上 記 の誤 用 の背 景 に は,こ のhaiの 前 置 詞 と して の機
能 が優 勢 に働 い て い る こ との 一 因 が 認 め られ る で あ ろ う。
与 益 表 現 の な か で奉 仕,申 し出 をあ らわす 日本 語 のr～ して あげ ま し ょ
うか 」 とい う構 文 につ い て は,タ イ語 で は次 の よ うな形 式 が 見 られ る 。
千.ph6mc6tthii-y亡uhaikhunaom糞i.～
私 ノメ モす る/住 所 〆あげ る/あ な た ノ欲 しい1か
[(私 は)あ な た に住 所 を書 い て あげ ま し ょ うか]
これ は 同 時 に相手 の 意 向 を間 う諾 否 疑 問 文 で もあ る が,文 末 にaom毎
とい う確 認 の 動詞 句 が付加 され てい る。 二の文 法 現 象 は タイ 人 の 日本 語 運
用 に関 して も次 の よ うな干 渉 が しば しば 見 られ る こ とに な る。
甲*私 は あな た に住 所 を書 き ます,欲 しい で す か 。
また,次 の 同 じ意 向 を あ らわ す 文 にお い て は 、ch血ai「 手 伝 う」 とい う動
詞 が具 体 的 な恩 恵 の行 為 で 冷 るt辱 血 皿 「持 つ 」 の 前 に置 か れ てい る が ・
これ はchOaiの 以 下 の動 作 の い わ ば 前 振 れ 的 な用 法 で,日 本 語 に はみ ら
れ な い 付 加 的 要 素 と して 重 要 で あ る 。 す な わ ち,cぬaaiverb-ph・hai
「手伝 っ て ～ して あげ る」 とい う動 詞 フ レー ズ を重 ね た構 造 をな してい る 。
5.chaaith伽 磁h5ηn直nhaiaom直i～
手 伝 う/持 つ!物/そ れ!あ げ る/欲 しい/か
[その荷 物 を持 っ て あげ ま し ょ うか]
行 為 を説 明 す る動 詞 はchOaiに 限 らず,具 体 的 な動 詞 も援 用 され る 。
次 の二 っ の例 は最 初 の行 為 指 示 動 詞 と,後 のh幻 以 下 の動 詞 フ レー ズ が,
全 体 と して一 つ の行 為 を形 成 して,動 詞 連 動 句 的 な意 味 を構 成 して い る。
6.ph6mゑannags血 田h含in鋤chaaif鋤,
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私/読 む/本!さ せ る/弟!聞 く[私 は 弟 に本 を読 ん でや っ た1
7.dichans50nhain5っ 蝉aothamkaan-baan,
私/教 え る/あ げ る ・させ る/妹/す る/宿 題
[私 は妹 に宿 題 を教 え てや っ た]
直 訳 で は6.は 「私 は本 を読 ん で 弟 に 聞 か せ た」,7.で は 「私 は教
え て一 妹 に宿 題 を させ た」 の よ うに使 役 行 為 を含 意 して,「 ～ て や る 」
行 為 の前振 れ とで もい うべ き方 向性 を意 味 づ けて い るの で あ る 。haiは 与
益 の補 助 動 詞 と使 役 の助 動 詞 を兼 務 して,動 詞 連 動 句Vp1-Vp2を 形 成
し て い る こ とが わ か る。
以 上 は 目本 語 の 「一 して あげ る」 に対 応 す る例 を見 た が,次 に 「一 して
あげ る」 に相 当す るh含iが あ らわ れ な い揚 合 をみ て お くこ とにす る 。
8.ph6mphaadさkd6kpais貢an-sat.
私/連 れ る1子 供!行 く!動 物 園
[私 は子 供 を動 物 園 に連 れ て行 って や っ た]
9....khitwaacanamth血?riankl宜ppais飲2-3ph6nph血a
tham・haiphOakph伽n-ph伽nd倉idii・6kdii-caikan.
思 う/～ と,1持 つ,1ド リァ ン/帰 る/行 く ノば か り,'2-3/個/た め
に/さ せ る/た ち 〆友 達!得 る/喜 ぶ1～ 合 う
[日本 へ 帰 る とき は ドリァ ン を2,3個 持 って友 達 を喜 ぱ せ て や り
たい と,思っ て い る1
9.のthamhaiも 使 役 助 動詞 と して のみ機 能 し,与 益 表 現 に お け る恩 恵
の ほ ど こ され る方 向 を示 す もの で は な い 。一 方,日 本 語 で 「～ して あげ
る」 とい う与 益 表 現 が あ ら われ な い代 わ りに,タ イ 語 でhaiが 用 い られ
て い る場 合 が あ る 。 次 の例 で は タ イ語 のhaiは 日本 語 に 訳 す と 「(家族





ま で!至 る!と き/そ の/私1な い1気 付 く/全 然/言 う/得 る1か
け る!迷 惑1大 変/与 え る/に/家 族
E私 はそ の 時 ま で家 族 に大 変 迷 惑 をか け てい た こ と に気 付 か な か
った]
一 般 に タ イ語 で は 日本 語 の よ うに は頻 繁 に 「～ してあ げ る」 「～ して や
る」 とい う与 益 的 な成 分 を意識 し て使 わ な い傾 向 が あ るよ うに思 わ れ る、
こ うした表 現 の違 い は,文 の 中心 的 な 意 味 をな す動 詞 の方 向性 付与 の含 意
解 釈 に よ る もの か,そ う した動 作 行 為 の個 有 の性 格 に も とづ く もの か,定
か で はな く,多 くの動 詞 表現 に つ い て の調 査 が必 要 で あ ろ う。
さ き に 日本 語 の 「～ テ ア ゲ ル」 「～ テ ク レル 」 が タイ 語 の与 益 表 現 に お
い ては一 般 的 に構 文 的 な差 異 が見 られ な い と述 べ た が,も う少 しこ の こ と
を考 え てみ よ う。 「～テ ク レル」 の もつ、魁恵 の 意 味 が部 分 的 に し め され る
特徴 の一 つ に前 述 の動詞ch血a正 「手伝 う」 が用 い られ る ケー ス が あ った 。
1Lbnch倉aiathfbaaihεet-ph6nk毒 εchan.
彼 女1手 伝 う/説 明す づ 、1理由!に 、'私
[彼女 は私 に理 由 を説 明 して くれ た]
も う一 っ は,ch血aiやhaiを 用 い な い 代 わ りに,過 去 の事 態 を強 調 す
るdaiが 恩恵 の授 与 の方 向性 を あ らわ す こ とが あ る。
12.phanrayaakh50gkhaophr50m-d直 毎1血ukI血ukhk2khon
daiδDkmaakhooit5n・ 傾pph6m,
妻/の/彼/一 緒 に!子 供!あ と/2/人!得 る/出 る1来 る/待 つ!
歓 迎 す る!私
[奥 さん と子 供 達二 人 が そ ろ っ て僕 を出 迎 え て くれ た]
聴 五は ま た 中心 義 を なす 動 詞 自体 が 「～ して あ げ る」 「～ し て くれ る」
とい う恩 恵 の方 向性 をす で に含 意 して い る場 合,省 略 され る傾 向 が あ る 。
13.boon直tkδ050k16εoナkhun-khaaneekomaib6nlfaη.1ggi .
ボ ー ナ ス/も1出 る1～ した 〆金 子 さん!～ な い/見 え る/お ご る1
全 然[ボ ー ナ ス が 出 て も金 子 さん は全然 お ご っ て くれ ない]
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次 に 「～ テ ク ダ サ ル 」 に つ いて み て み よ う。 この 揚 合 はhaiの 前 に,
karunaar親 切 に も」 の よ うな副詞 的 な 付加 成 分 を添 え る こ とが多 い 。
14,ph血uc註tkaan-bDrisatkaru旦aachoonph6mpaigaan
wan-kさgt.
社長/親 切 な!招 待 す る1私 、1行く/パ ー テ ィ ー/誕 生 目
[社長 は私 を誕 生 パ ー テ ィ ー に(親 切 に も)招 待 して くだ さ っ た1
こ こ で タイ 語 の 「貸 す!借 り る」 と 「～ テ ク レル 」構 文 との関 係 につ い て
述 べ てお きた い 。 日本 語 の 「貸 す」 は タイ語 で は,
15,khraihaikhunyu旧mn義 ηs由田1emn直n～
だ れ 、'～させ る/あ な た,'借 りる1本/そ の
[誰が そ の本 をあ な た に貸 して くれ ま した か]
の よ うに あ らわ され る。 つ ま り,「 貸 す 」 は 「借 りる`が も と と な っ て,
haiyu1Ulmと い う合 成 語 で 示 され る。15.の 例 は 直訳 で は 「誰 が あ な た
に そ の 本 を借 り させ た か」 とい う意 味 に な る 。 次 の 応 答 文 で は,khrai
「誰 」 の と こ ろ に正 解 を埋 め る形 に な り
,r武 田 さ ん が私 に借 り させ た 」
(直訳)と い う意 味 を構 成 す る 。
16..khun-takedahaiph6myu置u」m,
武 田 さん1さ せ る/私1借 りる[武 田 さ ん が貸 して くれ ま した]
これ と関 連 して,日 本 語 のr見 せ る」 も タイ語 で はhaiduur見 させ る」
とい う合 成 語 で しめ され,使 役助 動 詞haiを と もな う点 は,「 貸 す 」 に み
られ た 意 味構 成 と事 情 を一 に して い る 。
17.ph血anhaiph6mduur血upth邑aikh5ηkhゑo.
友達 ノさせ る,'私!見 る1写 真/の/彼
[彼は私 に写 真 を見 せ て くれ た]
この 「貸 借 」 をあ らわす 目本 語 の文 は タイ人 学 習 者 に と っ て は,「*誰 が あ
な た にそ の本 を借 りて も らい ました か」 とい っ た誤 用 や,「 見 せ る」 にっ
い て もr*友 達 は私 に写 真 を見 させ ま した 」 の よ うな誤 用 が 起 こ る こ とが
多 く,個 別 的 で は あ る が,指 導 の際 に は注意 す る必 要 炉 あ る。
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3・ コ トの 受益 表 現 に お け る 日タ イ 語 の比 較
次 に 日本 語 の 「～ テモ ラ ウ」 「～ テイ タ ダ ク」 に相 当す る タイ語 の表 現
をみ て み よ う。 モ ノの取 得表 現 で は,基 本 的 に次 の よ うにあ らわ され る 。
□齢 国姻 【璽 列
Z;受 け手(新 所有者)X3移 動事物Y3与 え手(旧所有者)
caak;前 置詞(起点格格助詞 「～カラ」に相当)
18,a.ph6md含ir直pc6tm巨aic注ak韮 εεg.
私!受 け取 る/手 紙/か ら!恋 人
[私 は恋 人 か ら手 紙 を も らっ た]
b.chゑndair乏pnaarikaac直akph血ucatkaan-bっrisat..
私/受 け取 る/時 計 〆か ら!社 長
[私 は社長 か ら時計 をい た だ い た1
の よ うに モ ノ の取 得 では 人 物 の 上 下 関係 に影 響 を受 け る こ とが な く,ニ ュ
ー トラ ル な動 詞dairap「 受 け取 る」を 用 い た同 じ構 文 で あ らわ され る が
,
コ トの 受益 表 現 で は・dai箇pを 用 い る形 式 を始 め と して い くつ か の形 式
が認 め られ る。 こ こで は そ れ を四 つ の ケー ス に分 けて考 察 して み た い 。
① ひ とつ は動 作行 為 を発す る側 と受 け る側 の位 置 の変 換 で あ る。 タ イ語
では一 般 に 「YはZにXし てモ ラ ッ タ/イ タダ イ タ」 とい う言 い方 よ り
は 「ZはYにXし て ア ゲ タ 〆ク レタ」 とい う言 い方 を好 む傾 向 が あ る。
これ は行 為 の 自立 的 な"恩 恵 の帰 着 側"か らよ り も他 律 的 な 【`恩恵 の始
発側"を 優 先 して述 べ る とこ ろ に発想 的 な特 徴 がみ られ る。例 えば,
19.aacaans5つ 皿phaasゑa-yiipUnhaiph6m.
先生/教 え る/日 本語 〆与 え る/私




奥 さん!の/課 長 〆慈 悲(親 切 に も)〆作 る/料 理/与 え る/私
[課長 の 奥 さん は私 に(親 切 に も)料 理 を作 って くだ さい ま した]
21.aacaandaika■unaaゑanwithayaaniphonhaik50n-thii-ca
目 nampais白n菖othiiprachum.
先 生/得 る1慈 悲(親 切 に も)/読 む/論 文,一一与 え る/～ す る前 に!
持 つ/い く1発 表 す る1で/会 議
[論文 を発表 す る前 に先 生 は(親 切 に も〉読 ん で くだ さい ま した]
22.s茎acaithiithamp直akkaathiiphichaais血 田haih首ai.
残 念 だ/関 係 代 名 詞 ノす る1万 年 筆/関 係 代 名 詞/兄/買 う/あ げ
る 〆な くす/
[兄が買 っ て くれ た ペ ン をな く して惜 しい こ とを した]
の よ うに 目本 語 では 「私 は先 生 に 日本 語 を教 えて い た だ きま した」・ 「私 は
課 長 の奥 さん に料 理 を作 って い ただ き ま した」,r先 生 に論 文 を読 んで い た
だ き ま した」,r兄 に 買 っ て も らった ～」 とい うべ き と ころ を,タ イ 語 で は
上 記 の よ うな 言 い 方 が好 ま れ る。 文 の もつ 知 的 意 味 に は 変化 は な い も の
の,こ う した言 い方 に は受 け手 自 ら働 きか けて頼 ん だ結 果 の受 益 とい う よ
り も,先 方 か らの一方 的 な受 益 とい うニ ュア ンス が感 じ られ,日 本語 特 有
の 「～ して い た だ く」 の真 意 が うま く伝 わ らな い こ と も多 い。 そ う した意
味 を補 足 す る配 慮 か らは,20.21.の よ うにkarunaa,daikarunaaと い
う語 を添 え る こ と に よ り,丁 寧 な 敬 意 を 表 わ す こ と が 可 能 で あ る 。
19・20・22・ の よ うにhaiが あ っ て,恩 恵 の方 向性 が 示 され て い る もの は
目本 語 に近 い形 式 が み られ る が,21.や
23.khon一 血umb50kkh直owaakaanprachumcar5gmk琵i-
moOり ・
他 人/言 う!彼/言 う/こ と/会 議/wiU/始 ま る 〆何 時
[彼は会 議 が何 時 に始 ま る か教 え て も ら っ た]
の よ うにhaiが な い 場 合 も あ る の で,日 本 語 に 置 き換 え た場 合r(誰 か
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が)彼 に教 え て くれ た 」 が 「彼 に教 え た」 とい う表 現 にな るこ とも多 い 。
② 次 に使 役 助 動 詞haiを 用 い る言 い方 で あ る 。 っ ま りタイ 語 で は 「Y
はZにXし て モ ラ ッ タ」 とい う表 現 が,「YはZにXサ セ タ」 とい う
構 文 との重 な り現 象 が生 じ る。 「～ して も ら う」 は謙 譲 使 役 と呼 ば れ る こ
とが あ る が斗),タ イ語 の場 合,ま さ にそ れ に ふ さわ しい状 況 が観 察 され る。
24,a.chまnhaiaacaanchaaiOaan,
私!さ せ る,'先 生/手 伝 う/仕 事
[私は先 生 に手伝 って も らっ た1
b..ch盗n血ain600chaaich◎ai弓aan.
私!さ せ る/弟/手 伝 う!仕 事1私 は弟 に手 伝 わせ た]
の よ うに間接 目的 語(受 け手)と 与 え手 との上 下 関係 に よ って,ど ち らか の
表 現 が選 択 され る とい うこ とで,形 式 的 な差 異 は見 られ ない 。
使役 助 動 詞 のhaiを 用 い た受 益表 現 は次 の よ うな例 にみ られ る。
25。khit-waacatha皿arai境 εpaah飴n-isaanisaanhaikhun
looηthaanduu.
一 と思 う/wi11/作 る ノ何 か!種 類 ノイ サ ン料 理
、1させ る/あ な た/
～ してみ る ノ食 べ る1～ して み る





も し,!あ る 〆熱/高 い/よ り/40。C/な ら/wi11/な けれ ば な らな
い/さ せ る!す ぐ/～ で あれ/wil1/だ!休 日/ま た は/真 夜 中/い
ずれ にせ よ
4)奥 津19糾 な どに よ る。 これ に対 し,「 一サ セ ル 」 は尊 大 使役 と呼 ば れ る 。 な
お,江 田1983で は 「～ テ モ ラ ウ」 が タイ 語 で 動 詞 の み で あ らわれ る例 が あげ られ
て い るが,本 稿 で は動 詞 固有 の 意 味 に よ る個 別 的 な現 象 とみ な してお きた い 。
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[も し40。C以 上 の熱 が 出 た揚 合 に は た とえ休 目や 真 夜 中 で も た だ
ち に 医者 に診 て も らわ な けれ ば な りませ ん]
27.haiph山anthlir直ur血aりr6tyondiich負aiprap
khr血aりyonhai.
させ る!友 達1関 係 代 名詞/知 る1こ と ノ車 〆よ く,1手 伝 う1整 備
す る1エ ンジ ン1与 え る
[自動車 に詳 しい 友 人 にエ ン ジ ン・の調 子 を見 て も らっ た]
このhaiは 次 に くる人 物 名詞 以 下 の動 詞 句 に続 い て 「～ に食 べ させ る」
r～ に診 させ る」r～ に整 備 させ る」 とい う意 味構 成 に な っ てい る
。27.の
よ うにch血ai「 手 伝 う」 が恩 恵 をほ ど こす 意 味 で 介 在 す る こ と も あ る 。
この よ うに,haiに は使役 と授 受 の二 義 性 が み られ解 釈 に窮 す る こ と も あ
るが,次 の場 合 はhalは 使 役 の意 味 に解 釈 しな い と不 自然 にな る 。
28.aacaanhaiphUak-raoaanlまplε εpenphaas蕊a-yiip亡n
maak.
先生/さ せ る/私 た ち/読 む1と/訳 す/に/日 本語/た くさん
[先生 は 私 た ち に 読 ませ た り 日本 語 に翻 訳 させ た りす る こ とが 多
い]
こ うした重 な りや異 同 は文 脈 に多 くを依 存 して い る わ け で,タ イ人 に説 明
す る とき は こ の使 い分 け に慎 重 で な けれ ば 誤解 を生 じ る こ とが あ る%こ
のhaiは また 「～ られ る 」 とい う受 身 表 現 を あ らわ す 揚 合 が あ る。
39.ph6mmaiyaakhainゑks献s蕊amaah芭nkhaobgi,
私!～ ない 〆～ した い1さ せ る 、'学生/来 る ノ見 る!強 調/全 く
[私 は学 生 に見 られ た くな か っ た]
日本 語 のr見 られ た くな い 」 が 二 こ で はr見 て も らい た くな い」r見 させ
た くな い」 とい う表 現 で あ らわ され て い る の は興 味 深 い 。 この ほ か,h註i
には 日本語 の表 現 に な じみ に くい ケ ー ス が あ る 。
5)タ イ語 と目本語 との使役構 文の比較対照 にっいて は,
に詳 しい考察 がみ られ る。
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～ して くだ さい/言 う!あ げ る/ナ ロ ンさ ん!～ とい う/田 中!電
話 して く る 〆それ か ら/さ せ る/彼/折 り返 し電話 す る 、1来る!あ
げ る/私 〆後 で
[日 中 が電 話 を か けて き た と,そ れ か ら後 で彼 に折 り返 し私 に電 話
を よこす よ うに とお伝 え くだ さい1
下線 部 の二 番 目に あ らわれ るhai(*印 〉はr～ させ て くだ さ い」 やr～ し
て も らい ま す」 の意 味 で と ら.える の は不 自然 で,b5Dkhai「 伝 え て あ げ
る」 と併 用 して 「～ す る よ うに伝 え て あげ る」 の よ うな慣 用的 な形 式 に な
っ てお り,た だ ちに 目本 語 の授 受 表 現 に置 き換 え る こ とは む ず か しい 。
③ も う一 つ は 動 詞d自i溢pを 用 い た 言 い 方 で,そ の 後 にkaan一,
khwaam一 とい う名 詞 化 接 頭 辞 を用 い て,そ れ らの行 為 を受 け る とい う意
味で 「～ して もら う」 の意 味 をあ らわす%
31.thaadair直Okaans5っnwfthlithamla-k5っkhraikhraik5D
thamdaai.
も し/受 け取 る/こ と/教 え る 〆方 法!す る!な ら/誰/で も1す
る/で き る[作 り方 を教 え て も らえば 誰 で もで き ます]
32,ph血ak-raodair糞pkhwaamch負aithO乱u【 一wai-waag-cai
c含akIOuk甲kh直anai-r血aりslnk}1aa1ゑ?raakhaa-kh5ai.
私 ども/受 け取 る/信 用/か ら 〆顧 客/に つ い て/商 品 ノと/売 値
[私 ど もは お客 様 に商 品 と売 値 を信 用 して い た だ い て お ります1
33.raodair帥khwaamchOai1由acaakbDrisatTEC.
私 た ち/受 け取 る/こ.と/協 力 す る/か ら!会 社/TEC
[TECさ ん には い っ もお世 話 に な って お りま す]
6)こ のkaan一,khw舶m一 は そ れ ぞ れ 動 作動 詞,心 理 動 詞 や 形 容 詞 に 前接 す る名
詞 化接 頭 辞 で,こ れ らのda圭r如 を用 い た文 は基 本 的 に は モ ノ の取 得 文 の概 念 の延
長 に あ る と考 え られ る 。
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dai雌pは 一 方 で タイ語 の 受 動表 現 と深 く関 与 して い る こ とに注 意 し な
けれ ば な ら な い 。dair知 を用 い た 文 「～ テ モ ラ ウ」 は しぱ しぱ 受 動 文
「～ サ レル」 と意 味 的 な重 な りが生 じ る こ とが あ る7)。
3`F.ch直ndairゑpkaanha;〕 ■duucaakkhun-yaai,
私1受 け取 る/こ と/育 て る/か ら 、'祖母
[私 は おば あ さん に育 て て も ら っ た1
の例 では 「育 て られ た」 とい う意 味 と同定 で あ る。 しか し,
35.ph6md含ir直pmδop〒m益ai馴aancaakkhun-ph5り,
私1受 け取 る1任 せ る1仕 事/か ら/父
[私 は 父 に仕 事 を まか され た]
の例 では逆 に 「任 せ て も らっ た」 とい う意 味 で は 不 自然 に な る。 こ の よ う
な交 替 ・重 な り現 象 に つ い て どの よ うな 生 起 ・制 約 の条 件 が あ る の か は,
動 詞 の意 味上 の 問題 もあ り,今 後 の 考 察 の課 題 で あ る。 なお,dai雌pと
類 似 的 なd蛋 が動 詞 の前 に置 か れ て,「 わ ざ わ ざ⊥ 「せ っか く」 な ど の負




と思 う1一 した い/表 す!謝 意/特 に!と/顧 客1関 係 代 名 詞1し
た ノ来 る/援 助 す る1い る,!い つ も
[日頃 か らご 利 用 いた だ い て い る お得 意 様 に は と くに感 謝 の気 持 ち
を表 した い と思 い ます1
37.phr5?一waadaikhunch◎ai,耳 〕aancu塑 〕sらtreo・
～ か ら/し た/あ な た1手 伝 う/仕 事 、1それ で/終 わ る,!早 い
[あな た に手 伝 って も ら った の で 仕事 が早 く終 わ っ た]
こ のdaiは 過 去 に お け る行 為 の発 生 を個 別 的 に と りあげ て強 調 す る も の
7)タ イ 語 の受 動 文 と授受 構 文 との 交渉 に つ い て は,国 中(1997a)に お い て も同
様 の 指摘 を行 って い る 。
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で,そ れ ボ授 受 表 現 に 関 与 して い る観 を あ た え る の で あ るが,こ こで は,
dai通pと 伺 じ様 に 「(機会 を)得 る」 とい う意 味 に 解 釈 さ れ て よ い 。 例
37.も 直訳 で は 「あな たが 手 伝 うの(;機 会)を 得 る」 とい っ た埋 込 み 文 を
呈 して い る 。 しか し,daiがdair如 と同 じ よ うな授 受 表 現 に関 与 す る機
能 を もつ か ど うか の判 断 を くだす に は,詳 しい比 較 調 査 が必 要 で あ ろ う。
④ も う一 っ はkh5っ,kh5Dh色iを 用 い る言 い方 で あ る 。kh50は 元 来
「求 め る,乞 う,頼 むJと い う意 味 の動 詞 だが,取 得 動 詞 「も ら う」 と し
て 使 われ た り,動 詞 の前 に置 かれ て次 の よ うにr一 させ て も ら う,～ させ
て くだ さい」 とレ珍 取 得 補 助 動 詞 と して用 い られ る・
38.陣agn白n,kh50s鋤araiw直idaaimゑi～
それ な ら/乞 う 、1命令 す る ノ何 か1一 して お く ノで き る ノか
[じ ゃ,こ とづ けて くだ さい ます か]
39.kb501aay丘tsゑks厳am-wand血ai.
乞 う,'休 む/ば か り/三 日!一 緒 に[三 日ほ ど休 ませ て くだ さい」
40.kh50ph5mIDDgkh直pduud自aimai～
乞 う!私 ト して み る/運 転 す る 〆み る/で き る/か
[私 に運 転 させ て くれ ませ ん か]
こ れ は ㈹ 、の よ うにkh5っ の後 に動 作 主phるm「 私 」 が 明 示 され て も か
まわ な い 。 こ う した願 い 出 の 言 い 方 も,「 運 転 を代 わ る」 こ とを積 極 的 に
申 し出 る場 合 に は,haiを 用 い た 与 益 表 現r～ して あげ る」 の言 い方 が用
い られ る。
41.c直akth量iniich白ncakhappaihaiee功.
か ら!こ こ/私/w珊/運 転 す る!行 く 、1与え る!ず っ と
[二 こか らは私 が運 転 しま しょ う]
次 の例 で は 「泊 め て も ら う」 が,タ イ 語 で は,kh5,が 「(泊ま ら)せ て も




家/友 達1い る!パ タ ヤ!私 た ち/wm/求 め る1行 くll泊 ま るllで
ノ家,/彼 〆一 合 う,'丁 寧 辞
[友達 の家 がパ タ ヤ に ある の で そ こ に泊 め て も ら うこ とに な っ てい
る ん です1
な お,個 別 的 な例 で あ るが,kh50が 名 詞 句 を慣 用 的 に 受 け て 「～ して い
た だ く」 とい う意 味 に な る こ.とが あ る 。 次例 で は 「相 談 に乗 って も ら う」
が タイ語 で は 「相 談 の言 葉 を も ら う」(直 訳)の よ うに あ らわ され る。
斗3,kh50khamp地ksゑac含akaacaan-yaamaamur昇kiaokap
r由aη1血akh並a囑kh5っw≦thayaan至phon,
乞 う!言 葉!相 談 す る 〆か ら!山 村 先 生/関 す る/と 〆こ と!選 ぶ!
テー マ 〆論 文
[論文 の テ ー マ を決 め る うえ で,山 村 先 生 に相 談 に乗 っ て も らっ
左1
また,kh5っ の用 法 で 関連 して注 意 してお きた い の は前 述 の 「見 せ る」 の
タ イ 語 に よ る表 現 で あ る。haiduuで あ らわ され る複 合 動 詞 は授 受 の性
格 に よ っ て,kh5っduuの 形 式 で あ らわ され る こ とが あ る。
斗4.kh50duun離 〕sα1田phimnゑnhaiph6mnδ っi.
乞 う!見 る1新 聞1そ れ1与 え る!私!ち ょ っ と
[ち ょ っ と私 にそ の新 聞 を見 せ て くだ さい]
45.kh5`》khonkhaηkh自agduuph6tchanaan血k■om.
乞 うノ人1近 く"見 る1辞 書[近 くの人 に辞 書 を見 せ て も ら っ た]
45.の よ うに特 にkh5⊃duuの あ い だ に行 為 の 与 益 者(近 くの人)が 来 た
揚 合,直 接 依 頼 衰 現 で は な くr～ テ モ ラ ウ」 の意 味 が あ らわ され る こ とに
注 意 しな け れ`ゴな らな い 。
kh5aはkh50h自iの 形 で もあ らわれ る 。kh5っhaiは 文 頭 に置 かれ て,
斗6.a.kh5Dhaim三ikhwaams心k.
乞 う,llさせ る/あ る!幸 福[ど うぞお 幸 せ に]
b.kh5=》h含ihiaiwanh5aikh-u田n.
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乞 う/さ せ る1な くな る1日1な くな る!夜
[一 日 も早 くよ くな り ます よ うに]
の よ うにr～ で あ る よ うに」 とい う願 望 をあ らわ す言 い方 が主 で あ る が,
「～ して い た だ く」 「一 して下 さい 」 とい う依 頼 表 現 に も用 い られ る
。
47,a.kh50h会ir5∂mcaakkhundaim直ikh配
～ で あ る よ うに/始 め る!か ら!あ な た1で き る1か!丁 寧語
[あ なた か ら始 め て 下 さい ま せん か]
b.thaakhiankhamt5Dps壱t1蕊okh50hais6g .
も し!書 く1答 え/終 わ る/7し た1～ で あ るよ うに 〆出 す
[答 え を書 き終 え た ら,出 して下 さい]
kh5っhaiは ② で述 べ たhaiを 用 い た授 受 表 現 と く らべ て,受 け手 か ら
「お願 い して




～ か ら/い る/人/話 す/日 本 語/で き る/そ れ で!で あ る よ うに1
手伝 え/と して/通 訳/与 え る
[目本 語 を話 せ る人 が い た の で通 訳 して も らっ た1
この依 頼要 求 表 現 は次 の よ うな行 為 を うな が す場 面 で もよ く用 い られ る、
49,ψnkう っn-a皿m,cakh50haikhun-khimuura?kh面n-
khl直aok5=》 一16εo-kankhr査P.
で は・/まず 〆wi11/～ で あ る よ うに1木 村 さん/挨 拶 す る/こ とに
す る/丁 寧 辞
[それ で は まず木 村 さん に挨 拶 を して い ただ き ま し ょ う]
kh50ま た はkhおhaiは 次 の よ うな願 望 を あ らわ す 文 に も頻 出 す る 。
kh5Dよ りもkh5Dh蛋 の ほ うが よ り丁 寧 な感 じが あ らわ れ る 。
5D.yaakkh50haiphiichαain6namph6mkhaobDris直tphii
khr直P





以上の説明で確認しておきたいことは,「 ～していただ く」 という事実
や現象的説明文の場合はタイ語では ① のような 「～してあげる/く れるJ
の文としてあらわされることが多 く,「～してもらう」 という現時点 の要
求,希 望にもとづ く談話的な場に依存する表現では ① 以外の・②～④ の
表現形式が選択 される傾向がみられることである。これ らの個別的な形式
にっいてはさらに多 くの場面的な特徴 をふまえた考察が必要であろう。
4.授 受 表 現 の 〈場 面 的 理 解 〉につ いて
以 上 は いわ ば 授 受 表現 が単 一 の 文 と して あ らわれ るこ と を念 頭 に・ い わ
ぱ他 の文 環 境 や 文 脈 を考 慮 せ ず に,構 造 的 な特 色 を み て きた のだ が,冒 頭
に も述 べ た よ うに,そ れ ぞ れ の構 文 的 な理 解 は得 られ て も・ 場 面 的 な,談
話 的 展 開 で の用 法 とな る と,そ れ らの構 文 も多 様 に あ らわ れ る こ と か ら,
自 由に使 い こなす に は多 くの課題 が残 され る。 こ こ では,そ う した点 をふ
ま えて,談 話 的 な展 開 で頻 用 され る授 受 表 現 の い くつ か をみ てみ よ う。
① 「お ～ しま す/い た し ます」 の言 い方
「～ して あげ る」 とい う言 い方 は 目上 の人 に対 し て は直 接 に用 い られ る
こ とは な く,む しろ 「お ～ します/い た し ます 」 とい う謙 譲 的 な言 い方 で
あ らわ され る こ とが 多 い 。 この揚 合 もhaiの 使 役 的 用 法 が援 用 され る。
51.a.cahaih5りpenkh5Dη 一khw且nm猷kh直 ～
wi11/さ せ る/包 む1と して/プ レゼ ン ト/か/丁 寧 辞
[贈物 と して お包 み しま し ょ うか]
b.haiph6mpairゑpm直ikhr直p～
させ る/私1行 く 〆迎 え る/か/丁 寧辞
目[私が 迎 え に行 きま し ょ うか]
51.の よ うにhaiの あ とに 動作 主ph6m「 私 」 が 明 示 され る こ と も か
まわ な い 。 い ず れ に して も,文 構 造 と し て は 「～ させ ます か」 「～ して も
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らい ます か 」 とい う使 役 文,ま た は受益 文 と して機 能 して い る こ とカ{わか
るが,そ の ま ま直 訳 した の で は,誤 用 が生 じる可 能 性 が高 い。
52.haiph6mwattuakhunn50inakhrap
させ る 、/私1一計 る1丈 僑 な た1ち ょっ と 〆終 助詞/丁 寧 辞
[寸法 を計 らせ て い ただ きま す]
52.の 例 で は,haiが3節 の ④ で述 ぺ た 文 頭 のkh50と 同 じ よ うな使
わ れ方 が み られ る。 こ うした例 を タイ人 学 習 者 に説 明 す る際 に は十 分 な 注
意 が必 要 で あ ろ う・
② 「～ して くだ さ って1い た だ い て ～」 の言 い方
授 受 表 現 が待 遇 表 現 の な か で用 い られ る慣 用 的 な 形 式 と し て,r～ して
い ただ い て(あ りが と うご ざい ま した)」 とい う感 謝 の 表 明 が あ る 。 この
「いた だ く」 は 「くだ さ る」 と もな り,そ の異 同 の ニ ュ ア ンス は微 妙 で 明




乞 う/歓 迎 す る 〆皆 様/関 係 代 名 詞!親 切 に/与 え る/名 誉1来 る1
参 加 す る/式1の!私 た ち!丁 寧 辞




な1ナれ ば な ら な い!一乞 う 、'感謝 す る!皆 様1関 係 代 名 詞1親 切 に1
犠 牲 に す る1時 間1か ら1予 定/関 係 代 名 詞1た く さん の 〆来 る1
参 加 す る1式 、1今日/終 助詞/丁 寧 辞
[ご 多用 の とこ ろ を本 目 の会 に ご 出席 い た だ き ま して誠 に あ りが と
うご ざい ます]
の よ うに関係 代 名 詞thiiの あ とにkamnaa「 親 切 に も」 とい う言 葉 を敬
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意 を あ らわ す 「一 して くだ さ る/い た だ く」 の 意 味 で 用 い る の で あ る 。
karun且aの 前 にdaiが 置 か れ,強 調 され る こ と も多 い ・ た だ副 詞 節 や 連
体 修 飾 節 内 に あ ら わ れ るkarunaaやch血aiは か な り不 透 明 で そ の用 法
と 日本語 との対 照 は こ こ で は十分 に説 明 で き な い 。53.5生 の よ うにhai
kiatr栄 誉 を与 え る`,sala?weelaar時 間 を犠 牲 に して」 な どの副 詞 句
も併 用 され る こ と に も注 意 した い 。 次 のkarunaa,thiidaichUai以 下
も 日本語 の 「～ テ ク ダ サ ル,1ク レル」 に相 当す る表 現 と見 られ る。
55.khlanwithayaaniphonconsさtdaai,phr52aacaan
karunaan6?nε εothaaηh倉i,
書 く,!論 文/ま で,1終 わ る/で き る!な ぜ な ら/先 生,'慈 悲1指 導
す る/方 法!与 え る




ご馳 走 す る1料 理 、1とし て1こ と/感 謝 す る/関 係 代名 詞/し た1
手 伝 う/仕 事 をす る
[仕事 を手 伝 って くれ た お礼 に食 事 に招待 した]
③ 「～ させ て いた だ き ます」 の 用 法
3節 の 「～ して も ら う」 に相 当す る タイ 語 表 現 の多 面 性 につ い て述 べ た
が,「 ～ させ て い た だ く」 に も言 語 行 動 の ス タ イ ル が種 々 あ っ て一 概 に意
味 を規 定 す る こ と は で き な い。 次 の よ うな 申 し出,願 い 出 の と き に は,
kh50が 動 詞 文 の 文 頭 に置 か れ て,『 ～ した い」 と い う希 望 を謙 譲 的 に あ
らわす こ とが で き る。
57.kh5DIaa5Dkcaakbっrisatt=》Dnsindulan-nii.
乞 う/と る1出 る!か ら/会 社/と き!尽 き る/今 月
[今月い っぱ い で会 社 をや め させ て い た だ き ます]
しか し,こ う した 積 極 的 な 態 度 は よ りむ し ろ消 極 的 な,や む を得 ない 事 態
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の進退 にあ た って は,次 の よ うな よ り丁 寧 な形 式 が用 い られ る。
58.k血50khwaam・kar皿aah創phitcaaranaas在k2-3wan,
乞 う/慈 悲1さ せ る/検 討 す る/ば か り/2-3/日
[2・3目 検 討 させ て い た だ き ます]
④ 「～ して あげ て くだ さい」 の用 法
聞 き手 を経 由 し て第 三 者 に恩 恵 を ほ どこ す こ と を要 求 す る文 で あ る が,
これ もh飢 を用 い た依 頼 表 現 で あ らわ され る3)。
59.caotuaphayaayaamtemthii16εo,karu皿aachaaihai
kamlagcaitうD-paniks白kra2yゑ?n輌,
本 人/印 努 力 す る/精 一杯/し た/慈 悲/手 伝 う1与 え る/勇 気/
今 後/あ と!ば か り/し ぱ ら く
[本人 は一 生 懸 命 努 力 して い る ん で す 。 も う しば ら くあ た た かい 目
で見 守 っ て あげ て くだ さい1
この揚 合 は 「見 守 っ て くだ さい」 も 「見 守 って あげ て くだ さい」 も対 象
に 向け られ る意 味 は か わ らず,混 乱 は起 きな い 。 タイ語 で も 「彼 」 が 省 略
さ れて い る こ と も,文 脈 で解 釈 され る こ とに な る。 しか し,次 の よ うな例
で はr～ して あ げ て くだ さ い」 とr一 して くだ さ い」 が助 動 詞ha正 の 有
無 に よ って 明確 に 示 され る必 要 が あ る。
60.kh5D-th60twanniikh50禽n丘yaatyat,
す み ませ ん/今 日/乞 う/許 可 〆休 む
[すみ ませ ん が,今 日は休 ませ て くだ さ い]
61.kh50一 山60twanniikh50an丘yaath含ikh盃oy亡t,
す み ませ ん!今 日/乞 う/許 可1さ せ る/彼/休 む
[すみ ませ ん が,今 日は(彼 を)休 ませ てや っ て くだ さい]
61.で は 「彼 ヲ休 マ セル 許 可 ヲ ク ダ サ イ 」 とい う意 味構 造 に な っ て い る。
60.の 話 し手 自身 の行 為 の 申 し出 に対 して,61.は 話 し手 以 外 の人 物 に代
わ って の行 為 の 申 し出 で あ る.こ のkh5,は 前述 のkh5Dhaiの 形 で よ り
8〕 タイ語の依頼表 現の概略 については,堀 江 プ リヤー1995を 参照 。
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丁 寧 に用 い られ るこ とも あ る。次 の対 話 を参 照 され た い 。
62.kh50haikhun-aariilaay直tgaann直khr直p.
～ で あ る よ うに!ア ー リー さん 、!とる/休 む!仕 事1終 助 詞!丁 寧
辞[ア ー り一 さん を休 ませ てや っ て くだ さい]
daaisi,ぬaiyutdaailgai.
で き る,'終 助詞!さ せ る ノ休 む1で き る/強 調
[いい です と も,休 ませ てやPな さい]
応 答 文 は 「休 ませ て や って くだ さい 」 と い う文 で は あ らわ せ な い ・r休 ま
せ な さい」 「休 ん で も らい な さい」 とい う命 令 文 で あ らわ され る。
⑤ 指 示,う な が し と授 受 表 現
タイ語 で は行 為 を指 示 した り,説 明 した りす る文 に お い て,haiが あ ら
わ れ る こ とが観 察 され る が,こ れ は3節 で 見 た コ トの受 益 表 現 とか か わ
る もの で,「 ～テ イ タ ダ ク!モ ラ ウ」 とい う依 頼 表 現 の意 味 と同 時 に,「 ～・
テ ク ダサイ 」 とい う行 為指 示 の表 現 意 図 が あ らわ され て い る。
63.m愈aph色utkh5D-khwaamsさt16εo,haik6tpαmatslaOiik-
khr的.
～ 時/話 す1メ ッセ ー ジ!終 わ る/し た/さ せ る/押 す/ボ タ ン/
録 音 す る!も う一 度
[メ ッセー ジ を話 し終 わ った ら録 音 ボ タ ン を も う一 度 押 し ます1
6ヰ.m血anggiklaaipensとi5っkkh5ao16εo,haisaikkuayip
mu工u匹.
～ 時/バ ター/等 しい1な る1色/～ ぽ い/白/し た/さ せ る/入 れ
る1塩/つ か む1手
[パタ ー が 臼 っぽ くな っ て き た ら,塩 をひ とつ まみ 入 れ ます]
以 上,<現 象 的 理 解>に も とづ く授 受 表 現 か ら,〈 揚 面 的 理 解 〉 を求 め る
授 受 表 現 の い くつ か の類 型 をみ た 。 こ の ほ か に も実 際 の談話 場 面 にお い て
は例 えば 次 の よ うに 多 くの授 受表 現 を用 い た表 現 文 型 が考 え られ る 。
65.入 社 後 は在 庫 管理 な どの トレー ニ ング を受 け て い た だ き ます 。
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(「受 けて くだ さい」 の椀 曲依 頼 要 求)
66.自 動 支 払 い機 をご利 用 い た だ い た揚 合 は手 数 料 をお支 払 い い た だ
き ま した 。(「利 用 した」 「支 払 っ た」 こ とへ の確 認 〉
67.18歳 以 上 で電 話 連 絡 可能 な方 な ら,お 申 し込 み い た だ け ます 。
(「申 し込 み で き る」 こ との敬 意表 現)
68.ご 応 募 は 一 回 の 当 選 に つ きハ ガ キ ー 枚 の み と させ て い た だ き ま
す 。
(「一 枚 のみ に して くだ さい」 の娩 曲指 定 要 求)
こ の よ うな 不 特 定 多 数 の 聞 き手,受 け手 を対 象 に 注 記 され る とこ ろ の
「～ して い た だ く」 「お 一 い た だ く」 「ご 一 い た だ け ます 」 「～ させ て い た だ
きます 」 の よ うな授 受表 現 が 。 タイ 語 では どの よ うな対 人 的 意識 の も とで
表 現 され る のか も今 後,比 較 考 察 の対 象 と して関 心 が もたれ る 。
5.お わ り に
授 受 表 現 は 目本 語 教 育 に お い て は本 動 詞 構 文 の導入 か ら始 ま っ て・補 助
動 詞構 文 へ と,つ ま り,〈 モ ノ の授 受>か ら 〈コ トの授 受>へ と発 展 して い
くわ け だ が,そ れ ぞ れ の項 目の導 入 に あ た っ て は,分 散 的 で あ り,学 習 の
発 展過 程 で知 識 を効 率 よ く体 系化 し,的 確 な運 用 を習 得 して い く こ とは か
な り困難 な こ とで あ る。 実 際 に は くモ ノの授 受 〉も,〈 コ トの授 受>も 等 価
的 な比 重 で 認知 され,理 解 され る こ と も多 い の で は な い か と思 わ れ る。
本稿 で は,授 受 表 現 の な かゐ コ トの授 受 の諸 相 を と りあげ,多 くの用例
に も とづ きな が ら,日 タ イ語 の比 較検 討 を行 って きた わ け で あ るが,乏 く
に タイ 語 で は 〈=ト の受 益 表 現>に お い て 多 様 な表 現 が使 い分 け られ る こ
とがわ か った 。 これ は そ れ だ けr～ し て も ら う」 の導 入 に あ た っ て は細心
.の配慮 を要 す る と い うこ とで あ ろ う9〕。 そ し て・ そ こ に は使 役 文 ・ 受 動 文
との構 文 的 な重 な りがみ られ た 。 と くに,タ ィ 語 で はhai,kh5っ,kh5っ
9)r～ して も ら う」 の提 出 順 序 につ い て は,石 原1991も 使 役 と受 身 表 現 の相 関
を念 頭 に お い て考 察 して い る。
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h5iな どの機能に特徴 がみ られたび,こ れ らの用法 と関連 して,指 導の際
には,〈 使役一 受動一 授受>と いった相 関も常に念頭におきながら,
日本語 と対照 させていく必要がある1。1。
授受表現はそれを含む単独の文だけをあつかったのでは表現意図を正確
にとらえられないことも多い。「や りもらい」 といういわば 〈現象的理解〉




な性格については授受表現 をふくめ,と もすれば文末における形式 にのみ
視点を向けて,ど のような談話的背景のもとに使用されるのかと.いう視点
は,実 際の教育の場でも十分に培かわれていないのではないだろうか,ま
た,授 受表現の理解にあたっては,そ の言語のもつ主観性,対 象 を把握す
る動作の方向性,ダ イクシス,視 点など・多 くの要素を複合的にとらえて
い く必要がある。と同時に,授 受表現の表現意図を正 しく把握するために
は,そ れ らが用いられる文環境,場 面の多様性を認識することが重要であ
る。今後は授受表現 と隣接する文の表現性にも注 目しなが弘 考察の対象
をひろげていきたいと思 う。
【用例 資 料 】
「新 目本 語 の 基礎1・II』 タイ 諾分 冊 ス リー エ ー ネ ッ トワー ク1994
『目本語 中級II・III■ バ ン コク ・泰 日経 済 技 術 振 興 協 会1985,1986
『中級 目本 語 会話 』 チ ュ ラ コン コー ン大学 北 村 武 士他1993
『〈は〉 と くが>』,『 す る ・した ・して い る』(い ず れ も タイ語 版)
バ ン コ ク ・泰 日経 済 技術 振 興 協会1988,1990そ の他
10)日 タ ィ語 に.お け る授 受 表現 の比 較 対 照研 究 で は・ ウ ォ ラ ウ ッ ト他1996・ 田
中1997bに よれ ば,ス チ ャ ダ ー ・ブサ ヨク1977「 受 給 表 現<(て)や る,く れ る,も
ら う>に つ い て」(大 阪 大 学修 士 論 文,未 刊 行)を は じ め,受 動 文 や 使 役 文 との考 察
が これ ま で多 く行 われ て お り,タ イ 人側 か らみた 関 心 の高 さが うかが わ れ る。
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